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P A G E T W O T H E C R E S C E N T
OCTOBER 10, 1939
Published bi-weekly during the college year by
t h e S t u d e n t B o d y o f P a c i fi c C o l l e g e
N e w b e r g , O r e g o n
En te red as second-c lass ma t te r a t t he Pos to ffice
a t N e w b e r g , O r e g o n
T e r m s — 5 0 c a y e a r
E D I T O R — D O U G L A S C O W L E Y
A s s o c i a t e E d i t o r G e o r g e T h o m a s
B u s i n e s s M a n a g e r W i l l i s B a r n e y
A d v e r t i s i n g M a n a g e r W e s l e y J e f f e r y
Circulation Manager . . Mary Esther Pemberton
F a c u l t y A ' Q v l s ^ M i s s K e n d a l l
E x c h a n g e s . I r e n e S w a n s o n
>
First I Ought to Say— k
Thank you ^or electing me to the position of
edi tor of th is publ icat ion. I t is to be regret ted
that the one chosen by you last year was forced to
leave school. And it is now my responsibi l i ty to carry
the paper on as well as she would have done. This
I wi l l t ry to do. . . .
ask. As edi tor th is year I am at a decided disadvan
tage in not knowing many of you, and in not being
very well-acquainted with the faculty, the college
o r i t s t r a d i t i o n s .
A Word Should Be Said-
Concerning the advertisers In this issue of the
Crescent. As various high school papers and no
d o u b t i n f o r m e r i s s u e s o f t h e C r e s c e n t h a v e
said, "The advertisers make this paper possible."
They have something to sell and in addition are
taking an interest in a major college activity. So
the very next time you want a new shirt or feel
the urge for a hamburger, dig out the Crescent
and see who advertised that particular thing and
then pa t ron i ze t hem.
T h a n k s t o t h e M e n — .
That have worked and are working so hard on
the new dormitory are hereby extended. A long
summer's job and a hard one too, almost com
pleted. To Mr. Jones and Professor Skeene goes
much of the credit. Both worked hard and faith
fully on the project, also to Professor Sanders,
Professor Macy .and Mr. Diment, they all did their
part toward the completed work.
To T h o s e o f Yo u —
"Who wish to have a part in the producing of
this paper, let me say. don't wait to be asked—you
Columbus Day, Will Be—
October 12, the day when the now famous ex
plorer first sighted the new world.
JOKES
T h e f r e s h i e s s t a n d ,
T h e s o p h o m o r e s g a w k ,
T h e j u n i o r s w a t c h .
T h e s e n i o r s t a l k .
Te a c h e r : " W a t c h t h e b l a c k
board closely I will go through
i t a g a i n . "
Te a c h e r ; " H o w w o u l d y o u d e
fi n e b l a c k a s y o u h a t ? "
W i l l i e : " D a r k n e s s t h a t m a y
b e f e l t ? "
"Where d id you learn to r ide
a h o r s e ? "
" A r o u n d h i s n e c k "
G r a d u a t e : " H a v e y o u a n o p e n
ing for a bright energetic college
g r a d u a t e ? "
Employer : "Yes, and don ' t
s l a m i t o n y o u r w a y o u t . "
S o p h . : " W h y a r e y o u r s o c k s o n
w r o n g s i d e o u t ? "
S e n i o r : " M y f e e t a r e s o h o t I
t u r n e d t h e h o s e o n t h e m . "
George H. Layman
Attorney-at-Law
Old Masonic Bui lding
Phones: Office 246J Res. 229J
Rogers' Grocery
1 0 0 F i r s t S t r e e t
P h o n e 3 9 J — W e D e l i v e r
Dr. I. R. Root
D E N T I S T
Office in First Nat'I Bank Building
Phones: Office 243W Res. SSM"
Group Attend Peace
Meet in Port land
O n O c t o b e r 2 P r e s i d e n t P e n
nington, Mr. and Mrs. Sanders,
and Bonny Jean Follette attended
the National Peace Conference for
t h e p r e v e n t i o n o f w a r h e l d a t
the Bohemian restaurant in Port
l a n d .
F A C U L T Y P L E A S E D
■(Continued from page one)
remark was, "Pacific College Is to
be complimented for its fine li-
b a r y f a c i l i t i e s .
Mrs . Sanders , mat ron o f the
•women's dormitory is pleased with
the receptiveness of the students.
L a s t , b u t b y n o m e a n s t h e
least, Mr. Sanders mentioned four
f o l d s u b j e c t s a b o u t w h i c h h e
w i s h e d t o e x p r e s s h i m s e l f : n a m e
l y .
1 . H e w i s h e s P. C . c o u l d o r
ganize an inter-scholastic tennis' t ou rnamen t f o r m i xed doub les .
2 . H e a d m i r e s o u r f o o t b a l l
s q u a d a n d w i l l g i v e t h e m h i s
l o y a l s u p p o r t .
3 . H e t h i n k s t h e s t u d e n t s a t
P a c i fi c c o l l e g e a r e v e r y s o c i a b l e .
4 . H e b e l i e v e s P a c i fi c c o l l e g e
h a s a v e r y fi n e l i b r a r y c o n s i d e r
ing the size of the school.
W e l l , s t u d e n t e , i t l o o k s l i k e a
b a n n e r y e a r f o r P a c i fi c c o l l e g e ;
le ts coopera te .
W h a t I s t h i s n e w r o m a n c e ,
n a m e l y , H a d l o c k a n d W i l l i a m s .
T h e y ' l l d o i t e v e r y t i m e .
W h a t ' s t h e t r o u b l e w i t h C u n
n i n g h a m t h i s y e a r ? D o e s h e
n e e d D a v e R . t o g i v e h i m s o m e
c o m p e t i t i o n ?
Why does Ladean M. look so
s a d ? H a s h e a b r o k e n h e a r t ?
L o s t ; F a n t e t t i ' s h e a r t , W h e r e
d i d h e l o s e i t , i n S o u t h e r n O r e
gon?
They tell me Kenny Booth goes
t o C h e m a w a q u i t e f r e q u e n t l y ;
N o w w h a t ' s t h e a t t r a c t i o n K e n n y ?
W h a t ' s t h i s a m o n g t h e f r e s h
men , Co r r i nne R i cke r t and A r
n o l d B o o t h , M y. M y.
Why was Mary Evelyn afraid
o f F r e s h m a n I n i t i a t i o n ?
I t s e e m s a s i f P. C . S t u d e n t s
will get married; If you don't be
l ieve i t jus t look a t Leroy and
Lucy; Margaret Lou and Brock
a n d w h o ' s n e x t ?
OBVIOUS
OBSERVATIONS
B i l l R a r i c k s e e m s r a t h e r i n
t e r e s t e d i n a f r e s h m a n g i r l . We l l ,
B i l l , I b e l i e v e t h e f r e s h m a n c l a s s
has got something.
I t s e e m s t h a t t w o m a s c u l i n e
fi g u r e s W. B . a n d V. T. m i g h t
c o m e t o b l o w s o v e r a c e r t a i n
sophomore lady.
T h e p r e s i d e n t o f t h e f r e s h m a n
c l a s s s t a t e s t h a t t h e s o p h o m o r e s
a r e n i c e p e o p l e i f y o u l i k e ' e m ,
and the less we see 'em the more
We l ike 'em.
S o m e p e o p l e a r e p u z z l e d a s t o
h o w P i n k y c a n b e s i c k a l l d a y
a n d h a v e a d a t e t h a t n i g h t .
A local college girl M P. (fresh
m a n m a k e s g o o d w i t h a J u n i o r
boy in the local high school. Say!
w h a t i s w r o n g w i t h t h e c o l l e g e
b o y s .
Those on the sick list this week
include, Maxine Pierson, Howard
Harrison, George Bales, and Lou
ise Marx who because of an at
tack of appendicitis has returned
home. We wish for her a speedy
r e c o v e r y. W e w o u l d l i k e t o k n o w
i f Ve ldon D iment i s tak ing h is
v a c a t i o n o r h a s t h e fl u b u g b i t
h i m ? T h e C r e s c e n t w i l l c e r t a i n l y
m i s s t h e w o r k o f L u l a R o b e r t s
w h o h a d t o r e t u r n h o m e .
Canyon Hall
Nears Completion
C a r p e n t e r s a r e n o w I n t h e fi n a l
s t a g e s o f c o n s t r u c t i o n o n t h e
r e m o d e l e d g i r l s ' d o r m i t o r y . C a n
y o n h a l l , a c c o r d i n g t o a l l i n d i c a
t i o n s .
D u r i n g t h e s u m m e r t h e e n t i r e
" i n s i d e s " o f t h e b u i l d i n g w e r e
t a k e n o u t a n d r e b u i l t , r o o m s a r e
n o w c o m p l e t e l y p l a s t e r e d a n d a l l
h a v e h a r d w o o d fl o o r s .
T h e b a s e m e n t h a s a n e w c e
m e n t fl o o r a n d h a s b e e n p a r t i
t i o n e d o f f i n t o a d i n i n g r o o m ,
k i t c h e n , l a u n d r y a n d h e a t i n g
p l a n t . H e a t w i l l b e s t e a m .
The small boy was saying his
p r a y e r s :
" T h a n k M r . R o o s e v e l t f o r t h e
b r e a d w e e a t ;
" T h a n k M r . R o o s e v e l t f o r a
p l ace t o s l eep . "
" H e y, " D a d , w h o a m I g o i n g t o
t h a n k w h e n M r . R o o s e v e l t i s
g o n e ? "
T h e f a t h e r r e p l i e d , " T h a n k t h e
L o r d , s o n . "
Wallace's
Newberg's Variety Store
S i n c e 1 9 11
" W h e r e a l i t t l e m o n e y g o e s
a long way"
" I s m y f a c e d i r t y , o r i s i t m y
i m a g i n a t i o n ? "
" Yo u r f a c e I s n ' t ; I d o n ' t k n o w
a b o u t y o u r i m a g i n a t i o n . "
A n d t h e n t h e r e ' s t h e o n e a b o u t
the Scotchman who moved to the
S a h a r a d e s e r t a n d b e g a n s a v i n g
h i s m o n e y f o r a r a i n y d a y.
Watches—Jewelry—Clocks
Expert Watch and Pen Repairing
A T
F. E. Rollins
A l l W o r k G u a r a n t e e d
Parker Hardware
G e n e r a l H a r d w a r e
sport ing Goods and Faint
7 0 1 F i r s t S t r e e t
S H O R T S T O R Y
T h e c o n c e i t e d y o u n g m a n h a d
b e e n I n t h e h o s p i t a l f o r s o m e
t i m e a n d h a d b e e n e x c e p t i o n a l l y
w e l l l o o k e d a f t e r b y t h e p r e t t y
young nurse. One morning he
said to her, "Nurse, I am in love
w i t h y o u . I d o n ' t w a n t t o g e t
w e l l . "
The nurse repl ied, cheerfu l ly,
" D o n ' t w o r r y y o u w o n ' t . T h e
d o c t o r ' s i n l o v e w i t h m e t o o , a n d
he saw you k i ss ing me th i s morn
i n g . "
F R E S r o i A N C L A S S
T h e F r e s h m a n c l a s s w i s h e s t o
t a k e t h i s o p p o r t u n i t y t o p u b l i c l y
t hank t he Sophomore c l ass f o r i t s
very kindly ini t iat ion. Except for
t h e c o u g h m e d i c i n e a n d p e r f u m e
i t was a grand success
S e r i o u s l y t h o u g h t h e c l a s s
w i s h e s t o t h a n k y o u f o r t h e v e r y
fi n e t i m e a t t h e w i e n e r r o a s t .
F r e s h m a n C l a s s
One of the latest innovations of
science is a synthetic made of coke,
l imestone and salt, which when ap
plied to the sheerest of sPks or the
heaviest of fabrics, renders them as
impervious to the elements as
glass. Coatings are clear, white,
translucent or colored and are ap
plicable to many articles of apparei
or homefurn ish ings .
P O M E —
She looks a t me w i th mis ty eyes .
T h a t l a s s I l o v e s o w e l l ,
And w i th a vo i ce o f angu ish c r i es ,
"Say, a ren ' t t hese g rape f ru i t
B e t a B a b e : " Y o u ' v e b r o k e n m y
h e a r t — ? "
G a m m a g i g o l o : " I a m g l a d o f
t h a t . I w a s a f r a i d i t w a s a r i b . "
Ye s , i t ' s t r u e t h a t m o n e y t a l k s .
B u t i t n e v e r g i v e s i t s e l f a w a y .
R e f o r m e r ( t o p r o s t r a t e m a n ) : S o
tha t i s the work o f demon rum, i s
i t ?
P r o s t r a t e M a n : N o s i r , t h i s i s
t h e w o r k o f a b a n a n a p e e l .
C o m m i t t e e — A b o d y t h a t k e e p s
m i n u t e s a n d w a s t e s h o u r s .
Repar tee—What you th ink o f
1 0 m i n u t e s a f t e r y o u o u g h t t o
h a v e s a i d i t .
Epistle—The wife of an apostle.
, B lo t te r—Someth ing you look
f o r w h i l e t h e i n k d r i e s .
D o c t o r s — C a u t i o u s f o l k w h o
prescribe in Latin an'd invoice in
E n g l i s h .
P O M E — 1
L i f e i s r e a l , l i f e i s e a r n e s t .
We mus t s t r i ve t o do ou r bes t ;
A n d d e p a r t i n g l e a v e b e h i n d u s
N o t e b o o k s t h a t w i l l h e l p t h e
r e s t .
"Have you heard the new Eski
m o s o n g ? "
" N o , W h a t i s i t ? "
"Freeze a jolly good fellow."
Two lovers walk ing down the
s t r e e t ,
She trips, he murmur, "Careful
s w e e t . "
Now wed, they tread the sel f
s a m e s t r e e t ,
S h e t r i p s , h e g r o w l s , " P i c k u p
y o u r f e e t ! "
F. G. Koehler
Grocery—Confect ionery
F r e e D e l i v e r y
P h o n e 1 0 6 M 2 0 2 F i r s t S t
Zef f F. Sears
F i n e W a t c h A d j u s t i n g
and Repa i r i ng
Headquarters for Archery Tackle
7 0 8 F i r s t S t . N e w b e r g , O r e .
H. S. Barnes
S H O E R E P A I R
5 0 8 F i r s t S t . N e w b e r g , O r e .
J E A N ' S B E A U T Y
S H O P
M E Y E R ' S
D R E S S S H O P
P h o n e 2 1 S W
W H E N H U N G R Y
E A T O U R
' H A L B U R G E R '
( N o t H a m b u r g e r )
W e C a t e r t o Y o u r E x a c t T a s t e
Cameo Fountain
W e G t u i r a n t e e t o S a t i s f y
Headowvale Dairy
Y o u C a n ' t B e a t O u r M i l k
B U T
You Can Whip Our Cream
a D e l i v e r i e s D a i l y
•
C . S T U Y
P h o n e 1 $ 2 0 W N e w b e r g , O r e .
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Boys' Dormitory
News
Mr. Binford, the library instruc
tor, from Guilford College, North
Ca ro l i na , i s a l so l i v i ng i n t he
d o r m i t o r y.
^Mr. Dlment is governor of theboys' dormitory again this year.
Miss Lucy Wilson
Is Bride of LeRoy
Pierson Sept. 30
» M i s s L u c y W i l s o n , d a u g h t e r o f
M r . a n d M r s . H a r r y E . W i l s o n o f
N e w b e r g b e c a m e t h e b r i d e o f L e
R o y P i e r s o n , s o n o f M r . a n d M r s .
M . A . P i e r s o n o f A u r o r a , i n a
c e r e m o n y p e r f o r m e d b y S t a n l e y
K e l l e r a t 1 0 o ' c l o c k S a t u r d a y
m o r n i n g a t t h e C h r i s t i a n c h u r c h .
T h e b r i d e w o r e a b l a c k v e l v e t
d r e s s a n d c a r r i e d a b o u q u e t o f
r o s e s a n d s w e e t p e a s . H e r o n l y
a t t e n d a n t w a s h e r s i s t e r , M i s s
L i l l i a n W i l s o n , w h o w o r e a p i n k
d r e s s a n d c a r r i e d a b o u q u e t o f
s w e e t p e a s . M r . J i m H o d s o n a c t
e d a s b e s t m a n .
T h e c h u r c h w a s b e a u t i f u l l y d e
c o r a t e d w i t h g l a d i o l i a n d t h e t r a
d i t i o n a l w h i t e c a n d e l a b r a . B e
f o r e t h e c e r e m o n y V i r g i l N o r d y k e
s a n g " B e c a u s e " a c c o m p a n i e d b y
G e o r g e B e a g l e s w h o a l s o p l a y e d
t h e w e d d i n g m a r c h f r o m " L o h e n
g r i n . "
M r s . P i e r s o n g r a d u a t e d f r o m
P a c i fi c i n 1 9 3 8 . M r . P i e r s o n i s
a m e m b e r o f t h i s y e a r ' s s e n i o r
c l a s s . T h e y a r e a t h o m e t o s t u
d e n t s a n d f r i e n d s a t F o u r t h a n d
M e r i d i a n s t r e e t s .
P A R T Y H O N O R S N E W
F A C U L T Y M E M B E R S
M O N D AY, O C T. 2
A d e s s e r t p a r t y i n h o n o r o f t h e
n e w f a c u l t y m e m b e r s w a s h e l d
a t t h e h o m e o f M i s s S u t t o n M o n
d a y , O c t o b e r 2 . S e v e r a l g a m e s
w e r e p l a y e d d u r i n g t h e e v e n i n g .
Tw o c o n t e s t s , o r i g i n a t e d b y P r e s i
d e n t P e n n i n g t o n , w e r e h e l d , o n e
b e i n g a c r o s s w o r d p u z z l e . T h e
a n s w e r s t o t h e o t h e r o n e w e r e
n a m e s o f m e m b e r s o f t h e f a c u l t y.
T h o s e p r e s e n t w e r e : P r e s i d e n t
a n d M r s . P e n n i n g t o n ; M r . a n d
Mrs . Weesner ; Mr. and Mrs . Macy ;
M r . a n d M r s . C o n o v e r ; M r . a n d
M r s . S k e n e ; M r . a n d M r s . S a n
d e r s ; M r . a n d M r s . J o n e s , a n d
d a u g h t e r M a r i l y n ; M i s s K e n d a l l ;
M r s . R a m s a y ; M r . B i n f o r d ; a n d
M i s s S u t t o n .
P R E S . W I L L B E R A L L Y
S P E A K E R A T M E E T I N G
P r e s i d e n t P e n n i n g t o n i s t o b e t h e
s p e a k e r a t t h e P e a c e R a l l y o f
P o r t l a n d Q u a r t e r l y M e e t i n g , O c
t o b e r 1 3 . A l s o t h e p r e s i d e n t I s
t o s p e a k o n t h e t o p i c " W h a t I s
A m e r i c a ' s R o a d t o P e a c e " a t t h e
C e n t e r L e c t u r e F o r u m S e r i e s I n
P o r t l a n d N o v e m b e r 1 2 . T h i s
p a r t i c u l a r m e e t i n g w i l l b e a n
o p e n f o r u m w i t h t w o s p e a k e r s ,
t h e o t h e r o n e b e i n g D r . G . B e r
n a r d N o b l e . O t h e r s p e a k e r s i n t h e
. s e r i e s a r e L e w i s B r o w n , L o u i s
A d a m i c , J a n M a s a r y k , P i e r r e Va n
P a a s s e n , a n d R u t h B r y a n O w e n .
L a d y : " N o w , p r o f e s s o r , I s u p
p o s e t h a t i s o n e o f t h o s e h o r r i d
p i c t u r e s t h a t y o u c a l l a r t . "
P r o f . ; " N o l a d y , t h a t i s a m i r
r o r . "
Pacific Students,
Faculty Attend
Reception
N e a r l y 1 0 0 s t u d e n t s a n d f a c u l t y
members o f Pac ific Co l lege as we l l
a s m e m t f e r s o f t h e F r i e n d s c h u r c h
g a t h e r e d i n t h e b a s e m e n t o f t h e
c h u r c h F r i d a y e v e n i n g t o a t t e n d
a r e c e p t i o n i n h o n o r o f P a c i fi c ' s
s t u d e n t s a n d f a c u l t y.
In the recept ion l ine were Pres i
d e n t a n d M r s . L e v i T. P e n n i n g t o n ,
M r . a n d M r s . G e r v a s C a r e y, M r s .
B e u l a h R a m s e y , M r . a n d M r s .
E d w i n S a n d e r s a n d R i c h a r d B i n
f o r d .
Get acqua in ted games served to
i n t r o d u c e m o s t o f t h e s t r a n g e r s
a n d f o l l o w i n g t h e g a m e s g r o u p
s ing ing o f r ounds and f avo r i t e o l d
songs was en joyed .
S h o r t s p e e c h e s o f w e l c o m e t o
t h e n e w s t u d e n t s a n d f a c u l t y
p e o p l e w e r e m a d e b y M r . C a r e y,
F r i e n d s m i n i s t e r , a n d P a u l M i c h -
e n e r , S u n d a y s c h o o l s u p e r i n t e n
d e n t o f t h e F r i e n d s c h u r c h . R e
s p o n s e s w e r e m a d e b y I r v i n
A t r o p s , p r e s i d e n t o f t h e P a c i fi c
c o l l e g e s t u d e n t b o d y , a n d P r e s i
d e n t P e n n i n g t o n ,
R e f r e s h m e n t s o f p u n c h a n d
c o o k i e s w e r e s e r v e d b y t h e s o c i a l
c o m m i t t e e o f t h e c h u r c h w h i c h
w a s t h e o f fi c i a l h o s t e s s f o r t h e
r e c e p t i o n .
Formal Reception
Held for Students
T h e f o r m a l r e c e p t i o n f o r n e w
s t u d e n t s , s p o n s o r e d b y t h e Y. W.
C . A . a n d Y. M . C . A . , w a s h e l d
F r i d a y e v e n i n g , S e p t e m b e r 2 2 , i n
W o o d m a r H a l l . L u l a R o b e r t s w a s
i n c h a r g e o f t h e p r o g r a m .
F o l l o w i n g a f e w g a m e s j M a r
g a r e t L o u P a r k e r a n d A l f r e d a
Mar t i n each gave voca l se lec t i ons ,
accompan ied by Es the r May Wees
n e r . H a z e l M a r y H o u s e r p l a y e d a
piano number. Marguerite Barney
and Esther May Weesner gave a
p i a n o d u e t , a n d F l o y d C a s e p r e
s e n t e d s e v e r a l p i e c e s o n h i s a c -
c o r d i a n . I r e n e S w a n s o n , Y. W. C .
A . p r e s i d e n t ; G e o r g e T h o m a s , Y.
M . C . A . p r e s i d e n t ; P r e s i d e n t
P e n n i n g t o n : P r o f e s s o r M a c y ; a n d
A l f r e d a M a r t i n , v i c e p r e s i d e n t o f
t h e s t u d e n t b o d y , g a v e w e l c o m e
s p e e c h e s t o t h e n e w s t u d e n t s a n d
f a c u l t y .
A f t e r t h e p r o g r a m , r e f r e s h m e n t s
o f punch and cook ies were served.
M r . D i m e n t h a s b e e n c o n fi n e d
to h is room the las t week w i th an
a t t a c k o f t h e fl u .
H a r o l d H e w i t t , G a l e n M i l l e r,
a n d E d D a n i e l s s p e n t t h e l a s t
w e e k e n d a t t h e i r h o m e s i n P o r t
l a n d .
J im Webb spent the weekend a t
But tev l l le , Oregon, v is i t ing wi th
h i s a u n t .
Economy Cleaners
E X P E R T W O R K
S TA N D A R D P R I C E S
N e x t t o S t a g e Ta v e r n
Cecil F. Hinshaw
I N S U R A N C E
L i f e — F i r e — A u t o
1 0 0 S . Wa s h i n g t o n S t .
Larkin Prince
H A R D W A R E
Sporting Goods—Furniture
W e W e l c o m e S t u d e n t
C h a r g e A c c o u n t s
Ladean Mar t i n spen t l as t week
e n d w o r k i n g f o r M r s . W h i t e o n
h e r c o t t a g e a t t h e c o a s t .
K e n n e t h B o o t h v i s i t e d w i t h h i s
b r o t h e r a t C h e m a w a o v e r t h e
weekend two weeks ago.
A house meeting was called by
M r . D i m e n t o n S e p t e m b e r 2 5 t o
explain the rules of the dormitory
a n d c l e a n u p a l l q u e s t i o n s w h i c h
were b rough t up . We a lso dec ided
t o e l e c t a p r e s i d e n t a t t h e n e x t
mee t i ng , so we nom ina ted a com
m i t t e e t o p u t u p s o m e c a n d i d a t e s
f o r t h i s o f fi c e . T h e c o m m i t t e e
c h o s e n c o n s i s t s o f H a r o l d H e w
itt, Galen Miller, and Clyde Had-
l o c f c .
The boys l i v i ng i n t he do rm i to ry
t h i s y e a r a r e : J i m W e b b f r o m
M a n z a n i t a , O r e g o n ; C l y d e H a d -
l o c k f r o m S e a t t l e , W a s h i n g t o n ;
K e r m i t D a w a l t f r o m N e w p o r t ,
O r e g o n ; L a d e a n M a r t i n f r o m C a l d
w e l l , I d a h o ; H o w a r d M c C u r l y
f r o m M e n a , A r k a n s a s ; W i l l i s
Barney f rom Oakv i l le , Washing
t o n ; A r n o l d B o o t h a n d K e n n e t h
B o o t h f r o m M e t l a k a t i a , A l a s k a ;
G a l e n M i l l e r , H o w a r d H e w i t t , a n d
E d D a n i e l s f r o m P o r t l a n d , O r e
g o n ; F r e d R i e h l e f r o m R o c k l y n ,
W a s h i n g t o n ; V e r l y n T h o r n s b e r r y
f r o m W a p a t o , W a s h i n g t o n w a s
w i t h u s a l s o f o r t h e fi r s t f e w
w e e k s .
RAY'S PLACE
SOLD 39,950
M I L K S H A K E S
S O F A B T H I S Y E A R
T R Y O N E
l O c
M A R G A R E T L O U PA R K E R
TO WED BROCK
D I X O N O C T. 2 0
M i s s M a r g a r e t L o u P a r k e r ,
Sophomore at Pacific College last
y e a r , - w i l l b e m a r r i e d t o B r o c k
D i x o n O c t o b e r 2 0 . T h e a n n o u n c e
m e n t w a s m a d e a t a t e a h e l d a t
the Parker home on Sunday after
n o o n .
T h e w e d d i n g d a t e a n d n a m e s
w e r e a n n o u n c e d t o t h e 6 0 g u e s t s
p r e s e n t o n t i n y s c r o l l s p l a c e d o n
each plate.
M r. D i x o n , w h o g r a d u a t e d f r o m
P a c i fi c c o l l e g e i n t h e c l a s s o f
1939, is a member of the faculty
of the Yale. South Dakota, high
s c h o o l .
Out-of-town guests attending
the tea Sunday were Mrs. J. Ray
P e m b e r t o n , S a l e m , a n a u n t o f
Margaret Lou; Mrs. Chancey Gett-
m a n , D a l l a s , a c o u s i n ; a n d M r .
a n d M r s . P. C . S t a n n a r d , S a l e m ,
g r a n d p a r e n t s o f M a r g a r e t L o u ; «
M i s s P a r k e r . w i l l l e a v e S u n d a y
n i g h t f r o m P o r t l a n d f o r H u r o n ,
South Dakota where the wedding
w i l l b e h e l d .
SCHOOL CLOTHES
F O R T H E C O L L E G E S T U D E N T
A t
PENNEY'S
Safeway Stores
O O M P L B T E — N E W
M O D E R N F O O D M A R K E T
S. M. Calkins & Son
R E A L E S T A T E B R O K E R S
4 7 Ye a r s I n N e w b e r g
O R I G I N A L R E X A L L
I c S A L E
NOV. 1, 2, 3, 4
L Y N N B . F E R G U S O N
E T H E L
B E A U T Y
S H O P
R B \ ^ L O N
N A I L P O L I S H
E v e n i n g A p p .
1 4 0 J
D E L I C I O U S
HOT DOGS
A T
FRIEDLEY'S
P U L L L I N E O F
G R O C E R I E S a n d M E A T S
A t
Thompson Grocery
F R E E D E L I V E R Y
P h o n e i s a w 3 1 2 F i r s t S C .
Perfection Bakery
T h e B e s t i n B a k e d G o o d s
O n l y t h e F i n e s t I n g r e d i e n t s U s e d
i n O u r B a k e d G o o d s
A T r i a l W i l l C o n v i n c e Y o u
G L E N N ' S
S H O E R E P A I R
I N V I S I B L E H A L P - S O L B
Frink's Book Store
Kodak Service—stationery
Schoo l Supp l i e . s and G i f t s
7 0 1 F i r s t S t r e e t
Dr. Homer Hester
D E N T I S T
S e c o n d d o o r W e s t o f C i t y H a l l
H. C. Spaulding
L U M B E R C O .
A F U I i L L I N E O P
B U I L D I N G M A T E R I A L S
3 1 5 F i r s t S t . P h o n e 2 6 J
R. H. C. Bennett
L A W Y E R
O f fi c e : S e c o n d F l o o r U n i o n B l o c k
NAP'S C A S HG R O C E R Y
GROCERIES, MEATS
a n d F O U N T A I N S E R V I C E
PA G E F O U R T H E C R E S C E N T OCTOBER 10.1939
F R O M T H E
SIDELINES
b e g u n t o s h o w t h e i r a b i l i t y t o
s w i n g t h o s e h i o s a l r e a d y . I n t h e
l i n e B e e s e , C h a s e , G w i n n , E a r l
S p i r u p , S m i t h , D a y w a l t , D a n i e l s ,
M a c y , H a y s , S p i r u p m a k e u p t h e
s e c o n d s t r i n g b a c k fi e l d w h i c h h a s
s h o w n g r e a t p r o g r e s s a g a i n s t t h e
fi r s t s t r i n g . S t i e n , R i e h l e , A s h -
A n o t h e r y e a r r o l l s a r o u n d a n d
a n o t h e r c r o p o f p o t e n t i a l g r i d
aspirants are making their debut ^re fighting over their posi-
. „ ^ . . . , i t i o n s . J a m e s K y l e , w h o s t a r t e di n P . C . u n i f o r m s . A s u s u a l t h e ^ „
I t u rn ing ou t l as t Tuesday, l ooks as
i f h e m a y b o l s t e r u p t h e l i n e a
P L A Y E R B R E A K S
A R M I N G R I D T I L T
F o o t b a l l g a m e s w i t h C h e m a w a
and Reed have been pos tponed . A
p r a c t i c e t i l t w i t h C h e m a w a s c h e d
u led f o r l a s t Wednesday was ca l l
e d o f f d u e t o p o o r w e a t h e r . T h e
R e e d g a m e s l a t e d f o r l a s t F r i
d a y w a s p o s t p o n e d b e c a u s e o f a
c o n fl i c t i n s c h e d u l e s . R e e d p l a y
e d M u l t n o m a h a r e g u l a t i o n g a m e ,
a l t h o u g h t h e l a t t e r s c h o o l h a d i n
t e n d e d t o p l a y s i x m a n f o o t b a l l
t h i s s e a s o n .
L a r r y R l c k e r t , r e s e r v e l e f t -
h a l f o n t h e N e w b e r g h i g h s c h o o l
s q u a d , b r o k e h i s l e f t a r m i n a
p r a c t i c e s c r i m m a g e w i t h t h e c o l
l e g e t e a m T u e s d a y . A l t h o u g h n o
o n e i s e x a c t l y s u r e h o w i t h a p
p e n e d , t h e a c c i d e n t o c c u r e d o n a n
o f f - t a c k l e s t o p . T h e c o l l e g e s q u a d
j o i n s w i t h t h e T i g e r t e a m i n e x
tending deepest ^ sympathy to
L a r r y .
Y . W . C . A . H A S 1 0 0 %
M E M B E R S H I P T H I S Y E A R
F R E S H M A N I N I T I A T O N
S T A G E D L A S T W E E K E N D
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
shoes , and o ther s imi la r embarass-
i n g a n t i c s .
T h e K a n g a r o o C o u r t w h i c h w a s
s u p p o s e d t o t a k e p l a c e F r i d a y a t
C h a p e l w a s p o s t p o n e d b e c a u s e
o f a S t u d e n t B o d y M e e t i n g . H o w
ever, Friday evening the sopho-1
m o r e s a c c o m p a n i e d b y t h e G o l d
P c l u b h a d a g o o d t i m e a t t h e
e x p e n s e o f t h e f r e s h m e n . A f t e r
t h e e v e n i n g i n i t i a t i o n a w i e n e r
r o a s t w a s e n j o y e d b y b o t h t h e
" i n i t i a t o r s " a n d t h e " i n i t i a t e d . "
Q U A K E R S V O T E T O
S T A Y O U T O F W A R
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
f r e s h m e n w i l l b e h o l d i n g d o w n
more than the i r sha re o f t he pos i
t i o n s o f t h i s y e a r ' s e l e v e n ; h o w
e v e r . s i x l e t t e r m e n h a v e r e t u r n e d
t o b o l s t e r u p t h e r a n k s . A t r o p s ,
a t h r e e y e a r l e t t e r m a n , w e i g h i n g
1 9 5 p o u n d s w i l l h o l d d o w n t h e
c e n t e r p o s i t i o n . E r w i n h a s s h o w n
m u c h i m p r o v e m e n t o v e r l a s t y e a r
and wi l l s top many or the enemies'
c e n t e r s m a s h e s e r e t h e s e a s o n h a s
t e r m i n a t e d . T h o r n s b e r r y , w h o
h a s o n e l e t t e r t o h i s c r e d i t , w i l l
b e t h e h e a v i e s t m a n o n t h e l i n e ,
t i p p i n g t h e s c a l e s n e a r t h e 2 2 0
m a r k . " T i n y " h a s n o t b e e n
t u r n i n g o u t t o d a t e b e c a u s e o f
w o r k i n a s e r v i c e s t a t i o n , b u t
h a s m a d e a r r a n g e m e n t s s o h e
w i l l b e a b l e t o t u r n o u t a t fi v e
o ' c l o c k . H i s h u g e b u l k l o o m i n g
u p i n t a c k l e p o s i t i o n I s e n o u g h
t o m a k e a n y s m a l l c o l l e g e c o a c h
g a z e w i t h a d m i r a t i o n . B o b S i e -
l o f f , a n o t h e r o n e s t r i p e r , w i l l fi l l
t h e s t a t i o n a r y g u a r d p o s i t i o n . A l
t h o u g h B o b i s n o t q u i t e s o h e a v y,
h i s l a c k i n w e i g h t i s m a d e u p b y
h i s a b i l i t y t o fi g h t t h e h a r d e s t
w h e n t h e g o i n g i s t h e t o u g h e s t .
H e i s n o b a n t a m w e i g h t a t t h a t ,
t i p p i n g t h e b a l a n c e s a t 1 6 5 . T h e
o t h e r g u a r d p o s i t i o n i s fi l l e d b y
L . - M a r t i n , w h o h a s n o t b e e n t u r n
i n g o u t t h e l a s t t w o y e a r s . " L a -
, dean," who made a letter when a
I yu freshman, has improved greatlyf,,^-dTlring his lengthy period of in-
t > a c t { v i t y a n d s h o u l d c a u s e o p -^ posing teams no end of trouble.
P i e r s o n , a t h r e e - y e a r l e t t e r m a n ,
w i l l h o l d d o w n o n e o f t h e w i n g
. p o s i t i o n s . C o a c h K e l l e r h a s t w o
r e t t S r n i n g l e t t e r m e n , C u n n i n g h a m
G e o r g e T h o m a s , t o m a k e u p
h a l f o f h i s b a c k fi e l d . " G e o r g i e "
i s a b o u t t h e s w e e t e s t l i t t l e b l o c k
ing half P. C. has seen in many
a m o o n w h i l e N o r w o o d C u n n i n g -
h a m , t h e b o y w i t h t h e a r i s t o c r a t i c
J c a n p l o u g h t h r o u g h c e n t e r
o r o f f t a c k l e m a k i n g h o l e s i f
^ ^ there aren't any for him to go
t h r o u g h .
S o m u c h f o r t h e l e t t e r m e n .
H e r e i s w h e r e t h e r e a l s u r p r i s e
c o m e s i n . O u t o f t h e f r e s h m a n
c l a s s h a s c o m e a g r o u p o f p o t e n
t i a l s t h a t r e a l l y l o o k g o o d . A l
t h o u g h m a n y o f t h e b o y s h a v e
not ever been in football suit be
fore, they are picking up the fun
d a m e n t a l s v e r y r a p i d l y. I n t h e
backfie ld Ke l le r has C lyde Had-
lock, Arnold and Kenny Booth.
Hadlock, who weighs a mere 217,
packs plenty of power for line
plays and he also passes. Kenny
and Arnold are the fastest men
t u r n i n g o u t t h i s y e a r. T h e y
should net a good many yards
around end for old P. C. before
the season is over. They have
T h e Y . W . h a d i t s fi r s t m e e t
i n g o f t h e y e a r o n W e d n e s d a y ,
S e p t . 2 7 . T h i s w a s t h e a n n u a l
membership dr ive, aud we are g lad
t o a n n o u n c e t h a t a g a i n t h i s y e a r
t h e Y. W . h a s a 1 0 0 % m e m b e r
s h i p . A v e r y i n t e r e s t i n g p r o g r a m
w a s p u t o n i n w h i c h M r s . S a n d e r s
g a v e a r e a d i n g a n d H a z e l M a r y
H o u s e r p l a y e d a p i a n o s o l o .
T h e n e w m e m b e r s w e r e i n s t a l l
e d i n t o Y. W. a t t h e m e e t i n g
Wednesday, Oct. 5^, at a very im
p r e s s i v e c a n d l e l i g h t c e r e m o n y i n
t h e c h a p e l . M i s s S u t t o n , t h e f a c
u l t y a d v i s e r , a n d I r e n e S w a n -
s o n , Y. W . p r e s i d e n t , g a v e w e l
c o m i n g s p e e c h e s . M a r g u e r i t e
B a r n e y a n d E s t h e r M a e W e e s n e r i
g r e a t d e a l . A l t h o u g h h e i s h a m
p e r e d b y a n a n k l e t h a t i s j u s t
m e n d i n g t h e 3 y e a r l e t t e r m a n
f r o m C a s c a d e L o c k s w i l l c o m e i n
m i g h t y h a n d y .
T h e m a i n r e a s o n w h y C o a c h
K e l l e r ' s h e a r t i s b u b b l i n g o v e r
w i t h e n t h u s i a s m i s t h e b i g t u r n
o u t h e h a s b e e n h a v i n g e v e r y
n igh t , f o r no t eam i s any s t ronge r
t h a n i t s r e s e r v e s . S o m e o f t h e
f e l l o w s w h o a r e h o l d i n g d o w n
p o s i t i o n s o n t h e s e c o n d s t r i n g a r e
ma'king the first stringers get in
a n d d i g t o h o l d t h e i r p o s i t i o n s .
I f a l l t h e f e l l o w s w h o a r e c o m i n g
o u t n o w k e e p t h e i r r e g u l a r i t y o f
.suiting up every night, P. C. IP^^ysd piano solos.should have a team that she may 1 The motto for Y. W. this year arms embargo
w e l l b e p r o u d o £ l f o r g o o d l r e p r e s e n t a -
Watch th is boy Danie ls jus t as a l l look ing for - nat iona l government
a tip. If he keeps on improving ^^^rd to an enjoyable as well as
a p r o fi t a b l e y e a r i n t h e Y . W .
C . A .
cepts wh ich are incapab le o f be ing
c a r r i e d i n t o p r a c t i c e , o r o f w h i c h
t h e p r a c t i c e I s t o b e p o s t p o n e d
un t i l a l l sha l l be pe rsuaded to ac t
u p o n t h e m . W e c a n n o t d o u b t
t h a t t h e y a r e i n c u m b e n t n o w, a n d
t h a t w e h a v e i n t h e p r o p h e t i c
S c r i p t u r e s t h e d i s t i n c t i m i t a t i o n
o f t h e i r d i r e c t a p p l i c a t i o n n o t
o n l y t o i n d i v i d u a l s , b u t t o n a t i o n s
a l s o . ( I s a i a h l i , 4 , M i c a h i v . 1 . )
W h e n n a t i o n s c o n f o r m t h e i r l a w s
t o t h i s d i v i n e t e a c h i n g , w a r s m u s t
necessar i l y cease.
W e w o u l d , i n h u m i l i t y , b u t i n
f a i t h f u l n e s s t o o u r L o r d , e x p r e s s
o u r fi r m p e r s u a s i o n t h a t a l l t h e
ex i genc ies o f c i v i l gove rnmen t and
soc ia l o rder may be met under the
b a n n e r o f t h e P r i n c e o f P e a c e , i n
s t r i c t c o n f o r m i t y w i t h h i s c o m
m a n d s . "
We wish to express our approval
o f o u r n a t i o n a l n e u t r a l i t y l a w ,
a n d u r g e t h e c o n t i n u a n c e o f t h e
s o m e b o d y o n t h e fi r s t s t r i n g h a d
b e t t e r w a t c h o u t .
PA C I F I C T D S TA G E
G A Y M I N S T R E L S H O W
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
w i l l p r o v i d e a n o p p o r t u n i t y f o r a
l a r g e r n u m b e r o f s t u d e n t s t o p a r
t i c i p a t e i n t h e p r o g r a m a s w e l l
a s t o d e m o n s t r a t e n e w a n d u n
t r i e d t a l e n t . T h i r d , t h e s t u d e n t s
recogn i zed the economy o f such a
p r o d u c t i o n w h i c h r e q u i r e d n o e x
p e n d i t u r e f o r r o y a l t y a n d b u t a
s m a l l o u t l a y f o r s t a g i n g . I n t h i s
w a y w i l l b e p r o v i d e d t h e c h a n c e
t o m a k e s o m e m o n e y f o r t h e
s c h o o l . A n d , f o u r t h , a m i n s t r e l
is more easi ly adapted , to becom
i n g a n a l l - c o l l e g e f u n c t i o n w h i c h
w i l l i n c l u d e f a c u l t y p a r t i c i p a t i o n
a n d c o o p e r a t i o n t h a n s o m e o t h e r
t y p e s o f e n t e r t a i n m e n t .
Fo r t hose who a re unacqua in ted
w i t h t h e c o n t e n t o f m i n s t r e l s i t
w i l l b e o f i n t e r e s t t o l e a r n t h a t
t h e y i n c l u d e s i n g i n g , i n s t r u m e n t a l
n u m b e r s , e n d - m e n w i t h o l d a n d
n e w j o k e s , d r a m a t i c s k i t s , v a r i e t y
a c t s o f a l m o s t e v e r y k i n d . N o
p e r f o r m e r s h o u l d c o n s i d e r h i s a c t s
a s i n e l i g i b l e o r u n s u i t a b l e f o r a
t r y o u t f o r t h e m i n s t r e l . T r y -
o u t s f o r e n d - m e n a n d a u d i t i o n s
f o r p r o g r a m n u m b e r s w i l l b e ; h e l d
o n t h e fi f t e e n t h o f O c t o b e r .
t o k e e p A m e r i c a o u t o f t h e w a r
n o w r a g i n g i n E u r o p e , a n d o u t
o f a l l wa rs , no t mere l y no r ma in l y
N E W F A C U L T Y M E M B E R S
G R E E T P . C . S T U D E N T S
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
C a l i f o r n i a . S h e h a s t a u g h t i n
h i g h s c h o o l a n d i n S t . H e l e n s H a l l
J u n i o r c o l l e g e i n P o r t l a n d . S h e
r e p l a c e s E m m e t t W . G u l l e y , w h o
w a s g r a n t e d a y e a r ' s l e a v e o f ^ ^
absence to handle relief work for.TJ "ecbme involved
free f rom the madnqss o f wa r and
o n e g r e a t p o w e r i n a p o s i t i o n t o
help lead the wor ld back to peace.
We cal l uponr-our own mem^
h e r s t o b e t r u e t o t h e s t a t e m e n t
o f o u r f a i t h a n d t h e r e q u i r e m e n t s
o f o u r L o r d a n d M a s t e r . A n d w e
p l e d g e o u r . w h o l e h e a r t e d s u p p o r t
German refugees in Cuba. j
E d w i n S a n d e r s , t e a c h i n g I n t h e
E n g l i s h a n d G e r m a n d e p a r t m e n t s ,
and handling debate work, is an 1
a d d i t i o n t o t h e f a c u l t y . H e i s a ,
graduate of Earlham college and ,
took h is M. A. degree f rom Haver- .
f o r d c o l l e g e .
i n d i f fi c u l t y t h r o u g h f a i t h f u l n e s s
t o t h e H i g h e s t P o w e r a n d t h e
S u p r e m e L a w .
W e w i s h t o e x p r e s s o u r u n
s w e r v i n g l o y a l t y t o t h e g o v e r n
m e n t o f t h e U n i t e d S t a t e s , a n d
o u r w i l l i n g n e s s a n d e a g e r n e s s t o
g i v e a n y s e r v i c e t o t h e g o v e r n
m e n t w h i c h o u r c o n s c i e n c e s w i l l
p e r m i t ; b u t w e * a r e c o n v i n c e d t h a t
i n c a s e o f c o n fl i c t b e t w e e n t h eCOLLEGE PROGRAMWILL BE GIVEN OCT. 8 ^ requirements of any human or
g a n i z a t i o n a n d t h e r e q u i r e m e n t s '
S P E A K E R S B U R E A U
I S F O R M E D B Y P A C I F I C
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
t h e c o m m u n i t y a s w e l l a s a d v e r
t i s e t h e c o l l e g e a n d g i v e e x p e r i
ence to co l lege speakers . The suc
c e s s o f t h e p r o j e c t w i l l d e p e n d
o n t h e s u p p o r t r e n d e r e d b y t h e
s t u d e n t b o d y a s a w h o l e .
T h e fi r s t c o l l e g e r a d i o p r o g r a m
o f t h i s y e a r w i l l b o o v e r K O A C
a t C o r n i j l l i g , We d n e s d i & y e v e n i n g ,
O c t o b e r 1 8 , a t 8 : 3 0 . P r e s i d e n t
P e n n i n g t o n w i l l g i v e a t a l k o n
S h a k e s p e a r e . M r s . F l o r e n c e Ta t e
M u r d o c k w i l l f u r n i s h t h e m u s i c
b y s i n g i n g s o m e S h a k e s p e a r e a n
s o n g s . A l l a r e i n v i t e d t o l i s t e n
t o t h i s o u r fi r s t p r o g r a m .
A M £ 1 L
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6 1 0 F i r s t S t . P h o n e 1 3 4 R
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